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ных сферах человеческой деятельности в последние десятилетие активно ис-
пользуются методы  интеллектуального анализа данных). 
Объектом исследования являются модели, методы и программное обес-
печение анализа данных. 
Целью работы является разработка моделей, методов и программного 
обеспечения анализа данных для решения различных технических и социально-
экономических задач.  
В результате исследования разработаны модели и программное обеспече-
ния для анализа RDF-данных о вузах РФ; методы построения онтологий на ос-
нове анализа текстов; модель учебных курсов в виде онтологии; программное 
обеспечение, реализующего методы оценки юзабилити на основе анализа дан-
ных активности пользователей; программный модуль подсчета светового пото-
ка систем внутреннего и внешнего освещения; информационная система  ана-
лиза данных отдела продаж страховой компании других экономических и соци-
альных задачах; программный комплекс для дистанционного управления элек-
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Для собирания, хранения и выставкой для обозрения памятников исто-
рии, искусства, научной деятельности и других экспонатов существует большое 
количество музеев. В ряде случаев публичная демонстрация части или всех 
экспонатов музея затруднена в связи с необходимостью соблюдения правил и 
режима доступа и хранения экспонатов. Примером являются экспонаты, чув-
ствительные к яркому освещению, температурному воздействию, влажности и 
пр. К ним могут быть отнесены коллекции растений, бабочек и других объектов 
природы. По указанным причинам потребность создания виртуального музея 
возникла и в Самарском университете им. академика С.П. Королева. 
Очевидно, что из-за своей цифровой природы виртуальные музеи пред-
ставляют собой отход от реальных музеев, которые традиционно задумывались 
как здания, в которых хранятся и выставляются культурные объекты. В связи с 
ограничениями на проведение массовых мероприятий в условиях угрозы ви-
русных инфекций актуальность создания виртуальных музеев только повыша-
ется. 
Целью данной работы является разработка системы управления контентом 
виртуального музея для демонстрации экспонатов или других предметов куль-
турно-исторического наследия пользователям, которая позволит вести изучение 
экспонатов не выходя из дома. 
Функциональное назначение системы описывается диаграммой вариантов 
использования (рисунок 1). Проектируемая система представляется в виде 
множества сущностей, взаимодействие которых с системой отображается в ви-
де взаимосвязанных вариантов использования. 
Вариант использования – последовательность действий, которые система 
или другая сущность могут выполнять в процессе взаимодействия. 
Методы использования системы представляют собой набор опций, на ко-
торые ориентирована система и какие задачи она должна решать. В данном 
случае система предназначается для управления контентом виртуального музея 
и демонстрации различных экспонатов, которые по каким-либо причинам не 
могут быть выставлены на всеобщее обозрение в реальном мире. 
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В результате работы была разработана система, пользовательский интер-
фейс которой показан на рисунках 2 – 4. 
Функционал системы включает в себя управление экспонатами с их ката-
логизацией, загрузкой мультимедийных файлов и метаданных.  
Дальнейшим направлением работы над системой является оптимизация 
передачи мультимедийных файлов большого объема с загрузкой по запросу, 
что необходимо как для снижения сетевого траффика клиента и обеспечения 
доступа из сетей с низкой скоростью передачи данных, так и для снижения 
нагрузки на сервер виртуального музея. 
 
 
Рисунок 2 – Страница управления 
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Рисунок 3 – Страница всех экспонатов 
 
 
Рисунок 4 – Страница редактирования 
 
  
